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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu ketimpangan yang terjadi di
Indonesia dengan menggunakan beberapa variabel. Variabel independen
penelitian ini adalah PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia,
Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah, serta
Pembangunan Ekonomi sebagai variabel dependen. Model analisis menggunakan
Conditional Beta Covergence dan Sigma Convergen . Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PDRB Perkapita terjadi
divergensi, Indeks Pembangunan Manusia terjadi divergensi, Kemiskinan terjadi
konvergensi, Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi konvergensi dan Rata-rata
Lama Sekolah terjadi konvergensi. Berdasarkan penelitian ini pemerintah pusat
diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dengan memberikan perhatian lebih
kepada daerah-daerah tertinggal.   
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